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ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Водитель, являясь главным звеном системы «во-
дитель-автомобиль-дорожная среда», обеспечива-
ет бесперебойную работу этой системы. От его 
психофизиологических качеств во многом зависит 
безопасность работы системы. При этом важное 
место занимает его темперамент. 
Темперамент – это психическое свойство лич-
ности, характеризующееся динамикой протекания 
психических процессов. Различают четыре основ-
ных темперамента: сангвиник, холерик, флегматик, 
меланхолик. 
Движение в транспортном потоке связано с транс-
портными заторами, образующимися в периоды «пик» 
на перекрестках. Это приводит к ухудшению функ-
ционального состояния водителя вследствие вре-
менного расстройства его некоторых психических 
и психологических функций [1].
В зависимости от темперамента водители по-
разному реагируют на пребывание в транспорт-
ном заторе [2,3]. Проведенный кластерный анализ 
в работе [4] показал, что все водители делятся 
на два кластера. В первую группу вошли лица с 
флегматическим типом нервной системы. Второй 
кластер составляют водители со всеми остальны-
ми типами нервной системы и их комбинациями.
Это свидетельствует о важности проведения 
исследований по оценке влияния транспортного 
затора на функциональное состояние водителей 
различных темпераментов. 
В работе [1] рассмотрено влияние транспортного 
затора на функциональное состояние водителя. 
Наиболее значимые факторы, оказывающие 
влияние на функциональное состояние водителя во 
время движения, представлены в работе [5]. Они 
были получены путем анкетного опроса водителей 
и экспертных оценок. Наиболее значимым факто-
ром, отрицательно влияющим на функциональное 
состояние водителя, оказался транспортный затор. 
Функциональное состояние водителя оценивается 
путем математического анализа сердечного ритма 
водителя и определения показателя активности 
регуляторных систем [6].
В работах [7,8] разработаны регрессионные мо-
дели влияния транспортного затора на функцио-
нальное состояние водителя. Однако они требуют 
уточнений с точки зрения поведения водителя в 
зависимости от его темперамента.
В работе [3,9] приведены модели изменения 
функционального состояния водителя-холерика 
и водителя-сангвинника в транспортном заторе. 
В работе [10] исследовано влияние транспорт-
ного затора на динамический габарит автомоби-
ля. От изменения функционального состояния 
водителя зависит плотность, а, соответственно, и 
безопасность дорожного движения [11,12].
Каждое преодоление «узких мест» в транспорт-
ном потоке, таких как перекрестки, транспортные 
заторы приводит к увеличению времени реакции 
водителя [13]. От него зависит тормозной путь 
автомобиля, который в свою очередь влияет на 
его динамический габарит и безопасность дорож-
ного движения. 
Отрезок дороги L, который автомобиль зани-
мает во время движения, называется его динами-
ческим габаритом и включает в себя его длину 
la, путь реакции водителя vt (t – время реакции), 
путь торможения Sт и зазор безопасности l0 до 
впереди едущего автомобиля: 
= + + +T a 0L vt S l l .                            (1)
Как видно из зависимости (1), динамический 
габарит автомобиля зависит от скорости, време-
ни реакции и тормозного пути. С увеличением 
скорости автомобиля v (м/с) увеличивается его 
динамический габарит.
Между динамическим габаритом автомобиля 





L                                  
(2)
Максимальная пропускная способность дороги 
определяется на основе анализа основного урав-
нения транспортного потока:
N=λv                                      (3)
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С увеличением плотности потока (λ) интенсив-
ность движения (N) возрастает до тех пор, пока не 
станет равной максимальной пропускной спосо-
бности дороги (Рmax). Продолжение этого процесса 
происходит до тех пор, пока плотность потока не 
достигнет максимального значения, то есть не ста-
нет равной плотности затора (Рис. 1) [11].
Рис. 1. Основная диаграмма транспортного потока
Таким образом, из вышеизложенного следует, 
что темперамент и функциональное состояние во-
дителя влияет на время его реакции, а от него 
зависит плотность транспортного потока и без-
опасность дорожного движения. 
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